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La presente investigación tiene como objetivo general “determinar la propuesta 
de mejora para la logística interna de exportación del concentrado de jugo de 
Maracuyá de la empresa Agromar a través de la utilización de las funciones de los 
tipos de logística, Sullana - 2017”. En esta investigación se utilizó una metodología 
descriptiva y un diseño no experimental, tomando como población a los jefes 
encargados de área de la empresa y la muestra fue elegida por conveniencia para 
la aplicación del instrumento de guía de pautas. 
 
El desarrollo de las teorías se llevó a cabo teniendo en cuenta las dos variables 
que son la propuesta de mejora y la logística interna de exportación, las que 
permiten identificar las deficiencias recurrentes en los procesos logísticos que 
realiza la empresa para la exportación del concentrado de jugo de maracuyá al 
extranjero; se realizará un análisis a cada uno de los tipos de logística siendo la 
logística de aprovisionamiento, de distribución, de producción e inversa, las cuales 
se desarrollan en la empresa de manera consecuente.  
 
 Los resultados encontrados en la aplicación de la entrevista han permitido 
concluir que existen deficiencias en cada uno de los tipos de logística, que 
desarrolla la empresa Agromar Industrial para la fabricación del concentrado de 
jugo de maracuyá, afectando de manera gradual la calidad del producto, la imagen 
corporativa y el centro de costo de la empresa.   
 
Palabras claves: Concentrado de jugo de maracuyá, tipos de logística interna, 












The present investigation has as general objective "to determine the proposal of 
improvement for the internal logistics of export of the concentrated of juice of 
Maracuyá of the company Agromar through the utilization of the functions of the 
types of logistics, Sullana - 2017". In this research, a descriptive methodology and 
a non-experimental design were used, counting as the population the heads in 
charge of the company's area and the sample was chosen for convenience for the 
application of the guidelines guide instrument. 
 
The development of the theories was carried out taking into account the two 
variables that are the improvement proposal and the internal logistics of export, the 
same ones that allow to identify the recurrent deficiencies in the logistic processes 
that the company performs for the export of the juice concentrate of passion fruit 
abroad; An analysis will be carried out for each type of logistics, being the supply 
logistics, distribution logistics, production logistics and inverse logistics, which are 
developed within the company in a consistent manner. 
 
The results found in the application of the interview have allowed to conclude 
that there are deficiencies in each of the types of logistics, which is developed in the 
company Agromar Industrial for the manufacture of passion fruit juice concentrate, 
gradually affecting the quality of the product, the corporate image and the cost 
center of the company. 
 






     
I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
  
La empresa Agromar Industrial S.A. se desarrolla dentro del rubro Agroindustrial 
de la región Piura, con el proceso de fruta fresca como el concentrado de jugo de 
maracuyá; vendiendo al mercado nacional el 10% de su producción total y al 
mercado internacional el 90% de su producción total, exportando a países como 
Francia, España, Estados Unidos, Japón, Tailandia, Reino Unido, México, Chile, 
Países Bajos, Australia, República de Corea, entre otros.   
 
Según  su organización se encuentra dividida por nueve áreas, tales como el 
área de acopio, de producción, de mantenimiento, de seguridad industrial, de 
almacén, de logística, de sistemas, de contabilidad y de recursos humanos; que 
forman parte del desarrollo de la logística interna para la exportación de productos 
terminados porque cumplen diversas funciones y responsabilidades, con las que se 
busca alcanzar los parámetros y estándares establecidos por los clientes 
nacionales e internacionales, y a la misma vez cumplir con los objetivos 
institucionales de comercializar un producto de calidad en el mercado, con miras 
de ser la empresa que lidere en el rubro agroindustrial a nivel regional sin dejar de 
lado la innovación constante. 
 
Pero  a pesar de los años que lleva la empresa en el mercado con la 
comercialización del concentrado de jugo de Maracuyá existen falencias frecuentes 
dentro de la logística interna como la falta de actualización de su base de datos 
denominado SIGA (Sistema Integral del Grupo Agromar), que contiene toda 
información sobre el ritmo del consumo de los suministros, materiales e insumos y 
el stock de inventarios que poseen; además la demora en la recepción de las 
solicitudes de pedidos generados por las diferentes áreas, lo cual forma parte de la 
reposición de stock de los suministros, materiales e insumos; impidiendo el óptimo 





     
sucede debido a que no existe una organización, dirección y control de las 
funciones en la logística interna  para la exportación del producto. 
 
Se generan como consecuencias el retraso en el ritmo habitual de la producción, 
el retraso de los embarques del producto final y por lo tanto el retraso en la 
entregada del concentrado de jugo de maracuyá al cliente; y al no contar con todos 
los suministros, materiales e insumos requeridos  conlleva a la espera de un 
determinado tiempo para ser atendidos y  mientras sucede, la fruta en acopio pase 
de una etapa de maduración a una etapa de fermentación, generando un mayor 
descarte de la fruta y a la misma vez sobrecostos para la empresa.  
 
La empresa Agromar debe tomar como unidad constante la satisfacción de sus 
clientes ofreciendo una atención eficiente y eficaz, ya que de ellos depende la 
rentabilidad de la empresa, pero sin embargo se puede observar la inconformidad 
de los mismos clientes, y acto seguido la  comercialización del concentrado de jugo 
de Maracuyá  pierde el  ritmo habitual, lo que genera la acumulación del stock del  
producto terminado en grandes cantidades esperando a ser  vendido poco a poco 






     




Muñoz (2015)  desarrolló un estudio sobre la organización de la logística de 
exportación de la empresa furukawa plantaciones fabricante y exportadora de la 
fibra de abacá, materia prima de diversos usos que no es valorada adecuadamente 
en su país de origen Ecuador. (p.1) 
 
Su objetivo general es el estudio de la estructura de la logística de la empresa 
furakawa plantaciones buscando mecanismos para alcanzar la eficacia y la 
eficiencia en sus funciones haciendo competitiva la organización y que esto se 
refleje incrementando sus ventas externas. 
 
Los principales motivos de las deficiencias radican principalmente en las labores 
específicas de la logística referidas al área de compras, de producción, de 
exportaciones; y sobre todo en la falta de inversión transporte y maquinarias 
modernas que permitan agilizar sus procesos. 
 
Este proyecto tiene una metodología no experimental porque nos brinda un 
aporte teórico que formula estrategias que se aplican en el proceso integral de la 
logística de exportación que inicia con la logística de aprovisionamiento hasta la 
logística de producción para asegurar el despacho del producto terminado bajo 
condiciones de entrega en el menor tiempo, a un costo aceptable y de la mejor 
calidad que asegure la satisfacción del cliente. (p.2) 
 
Se concluye que la logística no tiene un control de inventarios y tampoco un 
control de calidad porque la manipulación de la fibra se realiza manualmente. A 
pesar de ser una de las primeras empresas en el mercado ecuatoriano que inicio 
con la fabricación y la exportación de la fibra, en los últimos años ha reducido sus 
ventas como consecuencia de los factores internos que afectan la optimización de 





     
1.2.2. Nacional 
 
Alva, Reyes y Villanes (2014) desarrollo un estudio que busca propuestas de 
mejora en la aplicación de la logística de entrada para las empresas del rubro 
agroindustrial con actividades de exportación, analizando e identificando las causas 
que influyen en el desarrollo óptimo de la logística. (p.2) 
 
El estudio se centra en el funcionamiento de la logística de entrada en la 
empresa Greenexport, para su análisis se obtuvieron datos e información de las 
actividades que desarrolla el área logística como sus políticas y estrategias 
actuales, a través de un mapeo sobre sus procesos se determinó la problemática 
en las áreas de compras y almacenes; identificándolos se plantearon varias 
alternativas de solución que permitirán el mejoramiento de la gestión. 
 
Esta tesis busca integrar un sistema que permita a la empresa Greenexport 
analizar la ejecución de las funciones de la logística de entrada, a través de la 
identificación de sus problemas y la orientación, logrando el desarrollo de 
alternativas de mejora mediante el uso de las siguientes herramientas: gestión de 
compras, almacenaje y gestión de inventarios. (p.1) 
  
El método de investigación es cualitativo no experimental debido a que esta 
orientado a describir la estructura  de las funciones en la logística de entrada de la 
empresa Greenexport, proponiendo el desarrollo de una administración eficaz 
basada en una gestión de proveedores, re catalogar materiales, determinar 
políticas y procedimientos, y redefinir  funciones. 
 
Se concluyó que el área de logística de Greenexport al no gestionar los 
inventarios recurre a las compras de urgencia para abastecer los insumos de alta 
rotación en los inventarios que son requeridos en los procesos de producción, y 
para ello debe de integrar una matriz de posicionamiento y de manejo de 
procedimientos para lograr el control de materiales, insumos y suministros que 





     
 
Establecer políticas y un manual de procedimientos de la logística de entrada 
en la empresa Greenexport para los procesos de la empresa, que contribuyan a 





Infantes (2014) desarrolló un estudio basado en la Empresa Comercial de  Piura 
enfocándose  en el manejo de inventarios y almacenes, para identificar una 
propuesta de mejora que será aplicada en los procesos de la cadena productiva y 
así lograr una mayor rentabilidad, para ello busca integrar técnicas en los procesos 
de recepción, almacenamiento y despacho de los productos teniendo en cuenta  
sus propiedades específicas para un manejo y distribución de la empresa. (p.1) 
 
El presente estudio propone optimizar funciones en la gestión logística de la 
Empresa Comercial de Piura, comenzando porque las áreas se manejen bajo el 
concepto de la cadena de suministros lo cual se puede lograr a través de 
capacitaciones, para cumplir de manera eficaz y eficiente  las funciones en la 
cadena de suministro. 
 
Se realizó un diagnóstico de las funciones en los almacenes de la empresa y se 
resolvió que la problemática radica en las deficiencias dentro de las áreas, en lo 
que respecta a la gestión de  stocks consiguiendo  altos costos de almacenaje y 
merma reflejadas en pérdidas económicas. (p.2) 
 
Se analizó el Layout del almacén con el sistema ABC para identificar la 
distribución y clasificación de los productos desde los productos de alta rotación a 






     
Finalmente, se concluyó que los conocimientos de los trabajadores son 
limitados porque no aplican técnicas en el desarrollo de los procesos de logística 
obteniendo mermas y pérdidas económicas, además de que hay poco uso de la 





     




Larouse y Boyer (2009) nos dicen que una propuesta es una idea que se 
propone a otros para ser puesta en práctica si se considera acertada ante un 
ambiente pertinente; presentado a través de un proyecto; a una autoridad, un 
consejo, o una junta para que lo examine; y vea si procede a su aprobación y a su 
ejecución, redactada en un texto sobre una materia determinada.  
 
Es elaborado con base al observar una determinada situación, para ser de 
apoyo de manera que se organicen, se prioricen y se planifiquen, las acciones de 
mejora, para construir una propuesta de mejora en un ambiente pertinente, se 
deben de: 
 
 Identificar el área de mejora para realizar una  autoevaluación del entorno 
en el que se desarrolla, se dan a conocer las principales fortalezas y las debilidades, 
así como los principales problemas detectados; y a la vez identificar y determinar 
las acciones para superarlas. 
 
Se selecciona las probables alternativas de mejora para luego identificar las 
viables con los objetivos y las metas planteadas inicialmente. Para esto se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
La dificultad, es el factor crucial a identificar para la implantación de la 
mejora. 
 
El plazo de realización, una vez seleccionadas las acciones de mejora a 






     
La prioridad, se incorporando los elementos que te permite hacer el 
seguimiento respectivo para garantizar su eficacia y eficiencia. 
 
El Impacto, es el resultado que se obtiene de la acción realizada, se mide a 
través del grado de mejora conseguido. 
 
1.3.2. Logística Interna 
 
Bravo (2010) nos dice que forma parte de una visión de la cadena de valor 
en una empresa, debido a que se relacionan con las actividades que se generan 
dentro de una empresa, y a la misma vez se asocia  directamente con factores 
externos, que incluye la recepción de productos, materiales, el depósito, la 
clasificación, la manipulación, el almacenaje, la formación de existencias, 
transporte y su distribución interna.  
 
Una empresa puede asegurar ventajas competitivas sobre la competencia 
con la aplicación de la logística  realizando una reingeniería de procesos, sistemas 
“Justo a tiempo” y  racionalización de los espacios.  
 
Baubeta (2012) nos dice que abarca los procesos de planificación, operación 
y control de movimientos, almacenaje de mercancías, servicios e información 
asociados, para gestionar el flujo de productos desde su origen hasta el cliente final, 
estableciendo como y cuando desplazar los recursos donde resulte necesario.  
 
En la actualidad se conoce que las empresas utilizan la logística de tres 
maneras básicas: almacén, red de transporte y planificación, gestión de inventarios, 
que te permiten manejar con acierto los flujos de información asociados. 
 
En general el proceso logístico busca incrementar la competitividad de una 
empresa mejorando la rentabilidad y la gerencia de los factores que afectan su 





     
 
Los asociados a la logística  en una empresa es el servicio al cliente, el 
transporte, la gestión de inventarios, los procesamientos de pedidos, los procesos 
de producción apoyados de la eficacia, el desarrollo de nuevos sistemas de 
información y el ajuste de inventarios. 
 
- Funciones de la logística 
 
Serrano (2014) nos dice que las empresas industriales son aquellas que realizan 
actividades de transformación a productos, por lo que realizan cuatro funciones 
específicas como: 
 
Aprovisionamiento, esta función consiste en la selección de los proveedores 
más eficientes para el suministro de la materia prima en la producción, solo para 
aquellos  que se desenvuelvan de acuerdo al volumen y el ritmo de la producción, 
garantizando un costo mínimo. 
 
Producción, esta función consiste en organizar todos los procesos y materias 
primas para la producción de los productos terminados, lo que implica tener en 
cuenta que las fábricas, las maquinaria, los medios humanos son los adecuados y 
eficientes, con una estrecha relación de  manipulación, envasado y almacenaje. 
 
Distribución comercial, esta función consiste en gestionar los stocks de 
producto terminando, determinando el almacén y el medio de transporte adecuado, 
que conlleva a la distribución y colocación de los espacios para los productos 
terminados, direccionando su distribución en el lugar y la hora correcta, para ello 
debe tener en cuenta los medios de transporte, las rutas y canales más accesibles. 
 
Servicios posventa, forma parte del valor agregado de una empresa con el 





     
los clientes; con el estudio de nuevas necesidades y las ya existentes del cliente, 
para poder gestionar los pedidos o devoluciones, entre otras.  
- Objetivos de la logística 
 
Su objetivo primordial es  satisfacer la demanda en las condiciones de 
servicio, costo y calidad, convirtiéndolo en una ventaja competitiva para la empresa, 
por ello se encarga de gestionar los locales, medios de transporte, y además de los 
mejores recursos humanos y recursos financieros. 
 
La correcta planificación de la logística logra comprar materiales en las 
condiciones adecuadas, para evitar  actividades de desembalaje, y su posterior 
preparación y adaptación; bajos costos de transporte con la  agrupación correcta 
de las cargas, para reducir etapas y distancias en la ruta a su distribución final; 
Minimizar la clasificación del stock, gestionando el volumen y el número de 
espacios destinados al almacenaje de los suministros y producto terminado;  y 
realizar un control de las existencias en los almacenes. 
 
Fernández (2014) nos dice que los procesos en la logística administran la 
cadena de suministro para facilitar el tránsito de mercancías de un lugar a otro, con 
la gestión de estos procesos busca obtener la mayor efectividad en el intercambio 
comercial con las mejores utilidades.  
 
- Cadena de suministro 
 
Serrano (2014) nos dice que la logística busca la optimización de la cadena de 
suministro que es un grupo de movimientos integrados entrelazados con la eficacia 
y la eficiencia en los procesos que buscan la satisfacción del cliente, a un costo 
mínimo. Este grupo es el movimiento de materiales, los intercambios de 







     
Flujo de materiales, se relaciona con el transporte, el almacenaje y la 
transformación de las materias primas; cumpliendo con la  etapa de producción 
para luego ser un producto terminado. 
Flujo monetario, se relacionada con los cobros y los pagos que resultan en la 
cadena de suministro, desde el inicio de operaciones con el proveedor hasta el fin 
con la entrega al consumidor. 
 
Flujo de información, se relaciona con la documentación de pedidos, la 
documentación de facturas, así como también de los pronósticos de la demanda. 
 
Los resultados de del correcto desarrollo de estos  cuatro flujos de la cadena de 
suministro tienen un impacto en: 
 
La calidad, se manejan dos conceptos, el primero calidad como conformidad, 
quiere decir que un producto es elaborado bajo especificaciones técnicas propias, 
y calidad como satisfacción del cliente porque los productos se elaboran de acuerdo 
a los requerimientos del cliente, porque se adecua a sus necesidades. En general 
la calidad se orienta a que el cliente perciba un producto que es diferentes de los 
demás, y al que está dispuesto a pagar. 
 
Los costos, se refiere a que los costos de producción sean menores que los de 
la competencia porque significaría ofrecer los productos a precios bajos y así ganar 
una porción del mercado. 
 
Los plazos de entrega, incluye aspectos como entregar los productos en el 
menor tiempo posible a los clientes en comparaciones a la competencia, mostrando 
al mercado la fiabilidad de la entrega de productos. 
 
Capacidad de respuesta, se relaciona con los cambios en el entorno de la 
empresa, como las nuevas tendencias en el mercado, los picos de demanda, la 





     
 
Otras prioridades, se muestran el compromiso con el medio ambiente, 
acciones de las empresas que se ponen la etiqueta de “Verde”. 
 
- Factores condicionantes de la logística 
 
Cos, Navascues y Gasca (2010) afirman que durante el desarrollo de la  
logística existen aspectos que la condicionan como:  
 
La dirección de la empresa, hace referencia a organización general de la 
empresa, la comunicación entre las áreas, los factores humanos y su política y 
filosofía general de la empresa en el rubro industrial o comercial. 
 
El entorno, hace referencia a los factores económicos, legales, urbanos, 
tecnológicos, canales de venta, infraestructura, factores sociales y la competencia. 
 
La logística en su desarrollo cuenta con factores condicionantes que pueden ser 
controlables que se desarrollan bajo las funciones de la cadena de suministro e 
incontrolables porque se desarrollan en el entorno exterior de la empresa. 
 
Factores controlables, hace referencias a temas que se desarrollan bajo los 
procesos logísticos de la empresa como los stocks, el transporte, los almacenes, el 
traslado del producto o materiales, el embalaje y la retroalimentación.  
 
Factores incontrolables,  hace referencia a los cambios volátiles en el mercado, 
el urbanismo, la economía, la legislación, la tecnología. 
 
- Tipos de logística 
 
(EmprendePyme, 2016) nos dice que cada empresa es un caso en particular 





     
producto en específico. Por lo que encontraremos diversos tipos de logística de 
acuerdo a las necesidades de planificación, de control y de distribución.  
 
A. Logística de aprovisionamiento 
  
Ramírez (2015) la define como la logística que asegura el abastecimiento de la 
materia prima, suministros o insumos para cumplir con las órdenes de producción; 
los procesos deben desarrollarse en las mejores condiciones y de manera continua 
con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales de la empresa. Su 
propósito esencial es el control de los suministros que cubren las necesidades de 
los procesos operativos en la empresa. 
  
Se contempla todos los procesos y las actividades destinadas a controlar el 
suministro que ofrecen los diversos proveedores, fijando las cantidades 
demandadas, el momento adecuado para llevar a cabo su solicitud y los 
procedimientos a seguir. 
 
- Compras internas y gestión de proveedores 
 
Aquí se busca comprar productos y/o servicios que la empresa necesita para 
que  los productos lleguen en las cantidades, el tiempo, la calidad y el precio 
acordado previamente con el cliente y de la misma forma con el proveedor.  Para 
ello tiene que realizarse  retroalimentación adecuada entre el área de compras y 
las otras áreas de la empresa, los clientes y los proveedores. 
 
 Las funciones que diferencian al área de compras de las demás son la 
búsqueda, la selección y el seguimiento  constante de los proveedores; la garantía 
de que los suministros, materiales e insumos comprados cumplan las 
especificaciones requeridas así como también con los clientes., la evaluación de 
precios recibos por los proveedores así como los proporcionados a los clientes y 





     
 
Búsqueda y evaluación de proveedores, nos dice que se debe de contar 
con un archivo actualizado de: los productos requeridos  teniendo en cuenta sus 
características, uso,  fichas técnicas, códigos y condiciones de entrega y pago; los 
precios negociados y de las calidades requeridas; las proyecciones de compras 
temporales en el caso de que hubiera variaciones en costo, fechas de entrega y 
calidad; la preparación de órdenes de compra. 
 
B. Logística de distribución 
 
Ramírez (2015) nos dice que tiene como objetivo el traslado de la mercancía en 
el lugar, el tiempo, y la cantidad pactada con el cliente.  La logística de distribución 
gestiona los flujos físicos de dos maneras ya establecidas; la Distribución Física 
Internacional (DFI) y Distribución Física Nacional (DFN). En el mundo empresarial 
cada organización ideara un sistema de distribución conforme a sus necesidades y 
recursos. 
 
Para que se cumpla con la distribución y el traslado de la mercancía desde la 
empresa hasta el cliente, se debe de poner en práctica las siguientes funciones: 
 
Estimación de la demanda interna y externa, hace referencia  a  la  colocación   
de los productos en el momento y cantidad indicada, teniendo en cuenta la 
demanda actual del mercado. 
 
Procesamiento de pedidos internos y externos, hace referencia a la serie de 
actividades que conllevan al tratamiento de órdenes de compra y la recepción de la 
demanda del mercado sobre el producto comercializado. 
 
Gestión de almacén, hace referencia  a un control de las entradas y salidas de 






     
Embalaje, hace referencia a las actividades realizadas para la conservación y 
la protección de los insumos y los productos terminados. 
 
Transporte del producto, hace referencia a la carga y descarga del producto 
terminado, así como las rutas de despacho hacia su destino final. 
 
Gestión de cobros, hace referencia a que después de la entrega   del producto 
solicitado se procede al cobro y posterior pago. 
 
Hoy en día para brindar una distribución eficaz de productos y/o servicios, se 
tiene que definir puntos tales como: los requerimientos del producto pactado,  la  
red de transportes y entregas de los productos, la cantidad existencias de los 
productos y su seguimiento en línea, la ubicación de depósitos y los canales de 
comercialización adecuados. 
 
C. Logística de producción 
 
(Ramírez, 2015) nos dice que administra los flujos físicos para proceder a la 
transformación de la materia prima e insumos, además del almacenamiento del 
productos terminados, para su respectiva distribución. 
 
Las empresas productoras cuentan con medios para desarrollar estas 
actividades como la fábrica, los almacenes, y las actividades que realizan para la 
compra de la materia prima. En este proceso los insumos y la materia prima que 
ingresan al proceso de producción se transforman en productos terminados que 
luego son llevados a los centros de consumo.  
 
Esta logística conlleva a un conjunto de actividades que se inician cuando el 
productor obtiene los elementos requeridos para la elaboración del producto y este 





     
deben ser almacenados, y allí son organizados en diferentes líneas de producción 
establecidas en las cantidades requeridas, para la fabricación el producto final. 
 
La gestión de producción coordina que lleguen al consumidor final teniendo en 
cuenta: 
 
La gestión de stocks, es la acumulación de distintos tipos de materiales, en un 
determinado lugar durante un periodo de tiempo. 
 
Las compras internas y externas, es la canalización de los requerimientos, el 
análisis de los stocks disponibles y el análisis de la demanda final. 
 
Almacenaje y distribución, se compran materiales, suministros e insumos en 
grandes cantidades para ser almacenados, y organizados en diferentes líneas de 
producción establecidas en las cantidades requeridas, para la fabricación el 
producto final. Además del almacenaje y la distribución del producto terminado.  
 
D. Logística inversa 
 
Ramírez (2015) nos dice que está relacionada con la administración del retorno 
o devolución de la mercancía a la cadena de suministro., y para ello se tiene que 
planificar el control y la implantación en la cadena suministro teniendo en cuenta  la 
información relacionada con el producto terminado desde el punto de consumo al 
punto de origen, con el fin de rescatar su valor o garantizar su correcta eliminación.  
En la actualidad, es a la logística que mayor atención se le presta debido a que 
involucra información sobre: la recogida de los productos en las instalaciones de 
los clientes, la puesta en conformidad, reparación, reintegración en stock, 
destrucción, reciclaje, embalaje y almacenaje. 
 
Las causas de estas devoluciones de los clientes son variadas, debido a: productos 





     
productos no vendidos por el cliente y productos enviados para su reparación en 
garantía o fuera de ella. 
 
Si cada empresa tendría un óptimo desempeño en la logística dentro de sus 
procesos productivos, contaría con las siguientes ventajas:  
 
- Ventajas de los centros de actividades logísticas 
 
Ramírez (2015) nos dice que una empresa debe de contar con una plataforma  
logística para apoyar sus procesos o actividades tanto de logísticas como 
transporte de mercancías para  asegurar el correcto desarrollo de la cadena de 
suministro, logrando el desarrollo ordenado de las funciones de los sectores. 
 
Al contar con una  plataforma tienen disponibilidad de espacio físico para el 
desarrollo de nuevas instalaciones y comunicaciones diseñadas que realcen la 
disponibilidad y conectividad; vías y zonas amplias para la circulación de vehículos; 
ubicar estratégicamente los puntos de consumo; interrelación con otras empresas  
del sector de manera conjunta para promover la ubicación de sus instalaciones; 
reducir costos de mantenimiento, alumbrado, limpieza, servicios de vigilancia y 
disponibilidad de servicios complementarios. 
 
1.3.3. Diagnóstico de una problemática 
 
Soto (2011) Un diagnóstico es un análisis realista de una situación en 
específico, la cual toma con  precisión las fortalezas y las problemáticas que 
presenta la situación actual de un escenario; su objetivo principal es el recopilar 
datos e información específica o evidencia empírica que permitan una acertada 
toma de decisiones para enfrentar la problemática sobre la cual se va actuar.  
 
La elaboración de un diagnóstico desde la perspectiva de una propuesta   
implica un proceso que determina los principales problemas, junto con los síntomas, 





     
control y seguimiento de las diversas funciones que se realizan en sectores como: 
construcción, ingeniería, ventas, marketing, entre otros. 
 
Técnica para realizar un diagnóstico 
 
- Observación directa: Consiste básicamente en que el investigador se 
involucra de manera directa con el escenario donde se desenvuelve la 
problemática para poder identificar los problemas que se presentan, esta se 
divide en dos clases: la observación participante y la observación no 
participante: 
 
Observación participante, es un método utilizado para la recopilación de 
datos e información  del tipo cualitativa, a través de familiarización estrecha 
con el fenómeno a estudiar (trabajo de campo). 
 
Observación no participante, es un método donde el investigador utiliza 
fuentes de información como: documentales, prensa, videos, archivos, etc., 
manteniéndose al margen del fenómeno estudiado, pasando a ser un 
espectador pasivo que se limita a recopilar la información. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
1. ¿Cuál sería la propuesta de mejora para la logística interna de exportación 
del concentrado de jugo de maracuyá de la empresa Agromar Industrial S.A. 









     
1.4.2. Problema Específico 
 
1. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la logística interna de 
exportación del concentrado de Jugo de Maracuyá en la empresa Agromar 
para el desarrollo de la propuesta de mejora? 
 
2. ¿Cuál es el análisis de la logística interna de exportación del concentrado de 
jugo de maracuyá con la evaluación de la logística de aprovisionamiento, de 
distribución, de producción e inversa de la empresa Agromar? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación busca determinar la propuesta de mejora para la 
logística interna de exportación del concentrado de jugo de maracuyá de la 
empresa Agromar Industrial; debido a que en la actualidad las empresas delimitan 
a los procesos logísticos como factores principales de éxito y como ventajas 
competitivas para el mercado al que se dirigen; la cadena de logística la crea cada 
una de las empresas dependiendo el rubro en el que desenvuelven en el mercado 
nacional e internacional; con el desarrollo de este trabajo de investigación se busca 
gestionar el desarrollo de la logística de manera integral en los distintos procesos 
o actividades que intervienen en el proceso de producción de concentrado de jugo 
de maracuyá. 
 
Otra justificación seria que se busca identificar las deficiencias que están 
presentes en el desarrollo de los procesos logísticos de la empresa Agromar 
Industrial, para evitar que se generen cuellos de botella, que limiten el cumplimiento 
de las funciones de una manera eficaz y eficiente, y de los recursos de una manera 
optimizada; con el fin de lograr que la empresa incremente su rentabilidad y además 







     
Con este estudio se ha contribuido a incrementar la información con datos 
relevantes, que servirá de referencia a otras investigaciones y sobre todo a 
empresas industriales, que desarrollen otro proyecto de mayor envergadura; para 
promover el valor agregado de las exportaciones a través de los procesos 




1.6.1. Hipótesis General 
 
1. La determinación de la propuesta de mejora para la logística interna de 
exportación del concentrado de jugo de Maracuyá utilizando las funciones 
de los tipos de logística, contribuirá a la organización y delimitación de las 
funciones en la empresa Agromar. 
 
1.6.2. Hipótesis Específica 
 
1. El diagnóstico de la situación actual de la logística interna de exportación del 
concentrado de jugo de Maracuyá permitirá identificar las deficiencias que 
existen dentro del proceso de logística interna de la empresa. 
 
2. El análisis de la logística interna de exportación del concentrado de jugo de 
maracuyá evaluando la logística de aprovisionamiento, de producción, de 
distribución e inversa de la empresa Agromar, permitirá la identificación de 











     
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
1. Determinar la propuesta de mejora para la logística interna de exportación del 
concentrado de jugo de Maracuyá de la empresa Agromar a través de la 
utilización de las funciones de los tipos de logística. 
 
1.7.2. Objetivo Específico 
 
1. Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la logística interna de 
exportación del concentrado de jugo de Maracuyá de la empresa Agromar 
Industrial S.A. 
 
2. Analizar la logística interna de exportación del concentrado de jugo de 
Maracuyá evaluando la logística de aprovisionamiento, de producción, de 






2.1. Enfoque de la investigación 
 
La investigación tendrá un enfoque cualitativo porque se analizará la realidad 
actual de la logística interna de exportación, permitiendo extraer los datos 








     
2.2. Tipo de estudio 
 
Este tipo de estudio es descriptivo porque nos brindara detalles de las 
características y las propiedades de los factores que se relacionan directa o 
indirectamente con la logística interna de exportación del concentrado de jugo de 
maracuyá para el desarrollo y aplicación de la propuesta de mejora.  
 
2.3. Diseño de la investigación 
  
El diseño de la investigación será no experimental porque se examinara el 
fenómeno tal cual como se desarrolla en su contexto natural, identificando las 
deficiencias y los factores limitantes que se tendrán en cuenta para el desarrollo de 
la propuesta de mejora en la situación actual de la logística interna de exportación 






     
2.4. Cuadro de Operacionalización de variables  
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 








“Una propuesta es una idea 
que se propone a otros para 
ser puesta en práctica si se 
considera acertada ante un 
ambiente pertinente.” ( 
Athanase y Boyer , 2009) 
 
“Se plantearán a partir de 
analizar las deficiencias 
observadas en el 
diagnóstico del proceso de 
logística interna dentro de 
la empresa Agromar para 
la exportación del 
concentrado de jugo de 
maracuyá.” 
Área de mejora 
- Deficiencias 














“Es una visión de la cadena 
de valor que se relacionan 
con los procesos o 
actividades que se 
desarrollan en la empresa, 
además de que se relacionan 
estrechamente con factores 
externos de la organización. 
Incluye la recepción de 
productos, materiales, el 
depósito, la clasificación, la 
manipulación, el almacenaje, 
la formación de existencias, 
transporte y su distribución 
interna.” (Santos, 1995) 
 
 
“Se corregirán las 
deficiencias que existen en 
el proceso logística interna 
dentro de la empresa 
Agromar, logrando 
optimizar los recursos 
poseídos, a través de una 
mejor organización, 
dirección y control de sus 
actividades.  ” 
Logística de 
aprovisionamiento 
- Compras internas y 




- Estimación de la demanda 
externa e interna. 
- Procesamiento de pedidos 
internos y externos. 
- Gestión de almacén. 
Logística de 
producción 
- Gestión de stocks. 
- Almacenaje y 
distribución. 
Logística Inversa 







     




La población de este estudio de investigación serán los representantes de la 
empresa Agromar Industrial S.A., para lograr estudiar el fenómeno en su totalidad 




Sera una pequeña porción de la población de Agromar Industrial S.A., que 
serían los 6 representantes de cada área, los mismos que formar parte del proceso 
logístico que se realiza para la exportación del concentrado de jugo de Maracuyá 
de la empresa. 
 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Sampieri (2014) nos dice que la confiabilidad es la condición  en la que un 
instrumento muestra nos revela información consistente y coherente después de 
ser aplicada a la población de estudio de la investigación.  
 
En este proyecto de investigación se utilizan como técnica una entrevista, en el 
que se aplicarán preguntas abiertas que será aplicada a la población seleccionada 
en la empresa Agromar Industrial S.A., permitiendo la recolección de los datos 
necesarios para medir las variables establecidas dentro del estudio de 
investigación.   
 
La validez de lo comprendido en los instrumentos se realiza con la evaluación y 
análisis  de los resultado, contrastándolos con las teorías de los expertos en el  
tema, porque  son los que determinan si los instrumentos construidos y aplicados 





     
investigación, y como resultado final pueden ser aprobados para ser ejecutado de 
acuerdo a los propósitos de la investigación. 
 
2.7. Método de análisis de datos 
  
Los datos obtenidos con la aplicación de la entrevista se analizaron 
estableciendo  un orden, una relación y una interpretación, las respuestas obtenidas 
por parte de los participantes para son base fundamental en este estudio porque se 
recopilo información sobre la logística interna de exportación de concentrado de 
jugo de Maracuyá. 
 
2.8. Aspectos Éticos 
 
El presente estudio  se sustenta con principios de ética porque se tuvo en cuenta 
el previo consentimiento de las personas de estudio las cuales tienen una 
participación directa en la aplicación del instrumento conociendo el objetivo del 
estudio que se viene desarrollando en la presente investigación, la  información 
recopilada  se manejara de manera reservada y confidencial; también se puede 
comprobar la autoría intelectual de las teorías y cada una de las fuentes de 
















     
III. RESULTADOS 
 
En este estudio se detallaran datos generales del fruto de maracuyá mostrando 
su valor nutricional, así como el proceso de producción para obtener el concentrado 
de jugo de maracuyá para su posterior exportación; describiendo así parte de la 
logística interna de la empresa Agromar Industrial S.A.; como una base que 
permitirá levantar: 
 
1º objetivo: Un diagnóstico de la situación actual de la logística interna de 
exportación del concentrado de jugo de maracuyá de la empresa Agromar 
Industrial, a través del método de observación directa del tipo participativa.   
 
3.1. Datos generales de la Maracuyá 
 
La maracuyá es una fruta originaria de Centroamérica que posee una piel llana 
y tersa; y debido a la perdida de humedad en su proceso de maduración se torna 
arrugada. Es conocida también como la fruta de la pasión, además de ser  
considerada una fruta exótica a nivel mundial debido a su sabor particular que 
posee acidez y lo hace muy atractivo para la industria de las bebidas. (Fundación 
Eroski, 2013, s/p)  
 
Esta fruta está compuesta en su mayoría por agua, además de que contiene 
un alto nivel de hidratos de carbono; como la provitamina A, Vitamina C y un grupo 
de minerales como potasio, fosforo y magnesio. Además de que contiene fibra, que 
favorece los movimientos intestinales y minimiza alteraciones y enfermedades en 
las personas.  La composición nutricional de la maracuyá es sin duda la mayor 
ventaja que tiene la fruta y lo cual impulsa su comercialización a nivel internacional. 
 
Y por lo mencionado anteriormente de los beneficios sobre salud es que la 
demanda de los derivados de la maracuyá aumentó a nivel mundial; y por eso 
empresa Agromar Industrial aprovechó esta demanda externa y comercializó este 





     
su proceso de transformación, además de contar con las certificaciones  requeridas 
localmente o en el extranjero para la comercialización de este producto en 
presentación de concentrado de jugo de maracuyá ya sea aséptico o sin congelar 
y congelado, envasado en cilindros de 200 litros para usos diversos por parte del 
cliente.  
 
Proceso de producción del concentrado de jugo de maracuyá 
 
Las frutas de maracuyá en la empresa Agromar Industrial pasan por una 
serie de procesos transformadores que son divididos en dos líneas para poder 
obtener el concentrado de jugo de maracuyá; a continuación se nombraran y se 
describirán cada uno de ellas: 
 
Abastecimiento: La fruta cosechada en los fundos de los proveedores pasa 
por un proceso de selección, para ser trasladarla al centro de acopio de maracuyá 
de la empresa ubicado en Casma; para luego ser movilizada por vehículos 
autorizados al patio de recepción de la empresa Agromar Industrial. 
 
Recepción: Los vehículos que contienen la fruta por descargar pasan por 
una balanza de patio para confirmar el despachado realizado por el centro de 
acopio. Luego de ello se le indica el número de puerta de descarga, para proceder 
con la recepción de la fruta, en presentación de sacos de 18 kilogramos. 
 
Línea de extracción: 
 
Lavado: La fruta pasara por una maquina denominada lavadora de 
escobillas que ayudan a quitar las impurezas y principalmente el pitón que se 






     
Selección: Este proceso se lleva a cabo por un grupo de personas que 
seleccionan la fruta de óptima calidad y con el grado de maduración requerido, 
durante el paso de la fruta por una faja transportadora.  
 
Lavado: La fruta que ya fue seleccionada pasa por un proceso de lavado 
nuevamente para erradicar todas las impurezas o anticuerpos que se encuentran 
en la fruta, dejando la fruta lista para el proceso de transformación. 
 
Cocinador: En este proceso se cocina la fruta para lograr ablandarla a un 
vapor directo de 105º C, para luego pasar a molerla sin dificultad. 
 
Molienda: En este proceso se tritura la cascara de maracuyá para poder 
obtener la semilla y el jugo. 
 
Centrifugado: En este proceso se separa la cascara de la maracuyá, de la 
semilla junto con el jugo de la fruta. 
 
Refinado 1: en este proceso se separa la semilla y el jugo de la maracuyá. 
 
Refinado 2: En este proceso se separa el jugo del bagazo o desechos de la 
fruta de maracuyá. 
 
Tanque agitador homogenizador: En este proceso se estandariza la 
acides del jugo de maracuyá, agregando el ácido ascórbico y el ácido cítrico; para 










     
Línea de concentrado 
 
Pre-Concentrado: Se procesa el jugo simple obtenido anteriormente para 
pasarlo por una etapa de evaporización de agua, llegando a 20º Brix de sabor 
natural de la fruta de maracuyá.  
 
Pasteurizado: Es proceso fundamental que mantiene inertes las bacterias 
que causan la fermentación del jugo de maracuyá, bajo una temperatura de 
pasteurización de 90º C a 92º C.  
 
Concentrado CT- 6: En este proceso el jugo pasteurizado a 20º Brix se 
eleva a 50º Brix, según requerimiento de los clientes. 
 
Enfriado: El jugo concentrado de maracuyá a un Brix de 50º pasa 
inicialmente a una temperatura de salida de 40º C hasta llegar a una temperatura 
de salida de 17º C, a través de un intercambiador de placas. 
 
Envasado y pesado: Para este proceso existe una cabina hermetizada y 
desinfectada para disminuir la carga micro bacteriana, donde se envasa el producto 
terminado en un cilindro de 200 litros, para luego etiquetarlos y rotularlos. 
 
Almacenaje en túnel de frio: Después del envasado, etiquetado y pesado, 
el producto terminado se almacena temporalmente en el túnel estático de 
congelamiento, para dar el golpe de frio bajo una temperatura de - 30º C por un 
lapso de 4 días, luego de ello se transfiere a la cámara de conservación.  
 
Almacenaje en cámara de conservación: El producto terminado se 
almacena a una temperatura de - 20º C, listo para su comercialización y 





     
 
Figura 1: Línea de Extracción de jugo de maracuyá 
 





     
 
Fuente: Área de proyectos de Agromar Industrial S.A. 






     
3.2. Diagnóstico de la situación actual de la logística interna de 
exportación de la empresa Agromar Industrial S.A. 
 
Agromar Industrial es una organización agroindustrial dedicada desde hace 
30 años a la producción y comercialización de la pulpa de fruta así como la 
maracuyá en presentación de jugo concentrado, de las cuales el 90% de las 
exportaciones tienen destinos como los países de Reino Unido, República de 
Corea, España, México, Países Bajos, Venezuela, Estados Unidos, Chile, entre 
otros; teniendo como mercado objetivo los supermercados, cadenas de 
restaurante, acopiadores mayoristas, fábricas de helados y fábricas de jugo, 
comercializado ya sea de manera directa o de manera terciarizada. 
 
Durante el desarrollo de la logística interna de exportación se observó que 
se utilizaron cada una de los tipos la logística, como la logística de 
aprovisionamiento, la logística de distribución, la logística de producción y la 
logística inversa; las cuales cumplen un rol específico dentro de la organización y 
sobre todo en las funciones que se desarrollan de manera consecuente para la 
exportación del concentrado de jugo de maracuyá. Pero a pesar de que las 
funciones de cada una de ellas ya se encuentran definidas y establecidas dentro 
de la organización no se pueden plasmar como una estrategia de mercado debido 
a que no son manejadas de manera óptima, eficiente y eficaz por parte del personal 
de la empresa, reflejándose muchas veces en diversas deficiencias en los procesos 
logísticos de la empresa. 
 
Identificación de la deficiencia, indicio, causas y consecuencias  
 
A continuación se describirán las deficiencias observadas en la logística 
interna de exportación de la empresa Agromar Industrial: 
 
Según la deficiencia: Se recurre a las compras inmediatas sin previo análisis de 





     
- El indicio, se basa en que no existe un control efectivo de la rotación de 
suministros, materiales e insumos, debido a la celeridad de las situaciones 
que se generan durante los procesos de producción.  
 
- Se causa por la falta de suministros, materiales e insumos en los procesos 
de producción. 
 
- Y trae como consecuencia que los procesos de producción sean 
interrumpidos, trayendo consigo lotes incompletos de producto terminado 
para comercializar.  
 
Según la deficiencia: No existe comunicación de retroalimentación entre los 
operadores de logística de la empresa con los proveedores, tenemos que: 
 
- El indicio se presenta porque existe demora en la recepción de los 
materiales, suministros e insumos y de la metería prima para cumplir con las 
ordenes de producción. 
 
- Se causa porque no se realiza un seguimiento y supervisión a las 
operaciones realizadas con los proveedores de la empresa. 
 
- Y trae como consecuencia que se deja a la deriva la atención de los 
productos requeridos, o no se cumple con la fecha límite de entrega 
consignada. 
 
Según la deficiencia: No se optimizan los canales de distribución del producto 
terminado, tenemos que: 
 
- El indicio se ve reflejado en operaciones innecesarias que involucran al 
personal y a los recursos, los cuales cuentan con funciones específicas en 






     
- La causa se debe a que en los embarques no se entrega el producto 
terminado en la cantidad acordado por el cliente. 
 
- Y trae como consecuencia que se generen costos innecesarios que afectan 
la rentabilidad de la empresa y también la disconformidad del cliente. 
 
Según la deficiencia: se produce producto terminado que no cumple con los 
estándares establecidos por el cliente. 
 
- El indicio se debe a la falta de personal capacitado para el cumplimiento de 
las funciones de producción.  
 
- La causa se debe a la falta de control de calidad en los procesos de 
producción. 
 
- Y la consecuencia que trae es la disconformidad del cliente con el producto 
ofrecido.  
 
La empresa Agromar Industrial a pesar de que presenta deficiencias en el 
desarrollo de los procesos logísticos también cuenta con varias fortalezas 
corporativas, que podrían ser mejor aprovechadas para una mayor integración de 
los procesos en el desarrollo de la logística para la exportación del concentrado de 
jugo de maracuyá; las fortalezas observadas son: 
 
- El sistema corporativo interno denominado sistema integral del grupo 
Agromar (SIGA), que contiene información de todos los proveedores, 
clientes, productos, servicios, incluyendo sus fichas técnicas y  líneas de 
producción, además de formar parte de los procedimientos administrativos, 







     
- La distribución de los productos terminados está basada sobre los 
componentes de la distribución física internacional (DFI) como el envase, el 
embalaje, el almacenamiento, el  transporte, la documentación del producto 
exportación y la gestión y la operación aduanera; bajo regímenes de 
exportación definitiva e importación definitiva y el drawback conocido como 
la restitución de derechos arancelarios. 
 
- Las certificaciones con las que cuenta como la certificación de Senasa, la 
certificación de BCR-Hasan, la certificación de ISO 9001-2000, la 
certificación de Buenas prácticas Agrícolas y la certificación BASC (Alianza 
empresarial para un comercio seguro). 
 
- Se encuentra como la sexta empresa exportadora de concentrado de jugo 
de maracuyá a nivel regional respecto al año 2016, dentro del ranking del 
portal web de Promperu, con la exportación anual de 18500 kilos que 
representa un total de 135,354.00 dólares de valor FOB anual, teniendo 
como país destino en la mayoría de sus operaciones a Estados Unidos.  
 
Todo esto debido a la demanda de la diversificada cartera de clientes 
extranjeros, los cuales se encuentran fidelizados, debido a que mantienen una 
comunicación de retroalimentación para cumplir con sus requerimientos y 
exigencias para con el producto terminado.  
 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos en la aplicación del 
instrumento entrevista del estudio, a los jefes o encargados de las diferentes áreas 
de la empresa Agromar Industrial S.A.; recaudando información para: 
 
 2º objetivo: Analizar la logística interna de exportación de la empresa a través 
de las cuatro dimensiones establecidas dentro del estudio; siendo la logística de 
aprovisionamiento, la logística de producción, la logística de distribución y la 






     
 Con la información obtenida en la aplicación de la entrevista a los cuatro 
jefes encargados de área dentro de la empresa, se procedió a analizar cada una 
de las cuatro dimensiones, para cumplir con el desarrollo del tercer objetivo 
específico establecido dentro de la investigación.  
 
 Para poder analizar e identificar las áreas de mejora se debe de conocer la 
percepción que se tiene del desarrollo de la logística interna de exportación de parte 
de los entrevistados. 
 
Indicador Nº 01: Deficiencias  
 




¿En su opinión cree usted que existen 
deficiencias en la logística interna de la 
empresa para la exportación del concentrado 
de jugo de maracuyá? ¿Por qué? 
Respuesta 
Sí, porque muchas veces la materia prima no 
llega a tiempo para cumplir con los procesos 
de producción programados, por la falta de 
toma de decisiones de gerencia general, 
conllevando al retraso en la entrega del 
producto terminado al cliente y costos 
innecesarios de almacenes aduaneros en el 
caso de un embarque incompleto.  
 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista. 
 
Interpretación: Las deficiencias percibidas por los encargados de área son 
factores que se deben de tener en cuenta para determinar la propuesta de mejora 










     
 
Indicador Nº 02: Impacto Negativo 
 
Tabla 2: Pregunta Nº 02 
 
¿Cuál es el impacto de las deficiencias en la 
logística interna para la exportación de 
concentrado de jugo de maracuyá? 
Respuesta 
Consideran que los impactos más 
significativos para la empresa son los costos 
que se cubren para corregir estas deficiencias 
y la pérdida de los clientes extranjeros.  
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
 Interpretación: Debido a las deficiencias recurrentes en la logística interna de 
exportación del concentrado de jugo de maracuyá los encargados de área ya 
establecieron dos impactos significativos para la empresa.  
 
El análisis de la logística de aprovisionamiento se realizó mediante la evaluación 
del indicador de compras internas y gestión de proveedores, a través de la 
interpretación de las respuestas obtenidas en la aplicación de la entrevista: 
 
Indicador Nº 03: Compras Internas y gestión de proveedores. 
 
Tabla 3: Pregunta Nº 03 
 
¿Cuáles son los aspectos básicos en la 
elección de los proveedores para canalizar 
los requerimientos de suministros, 
materiales e insumos de las áreas de la 
empresa? 
Respuesta 
Los aspectos básicos para seleccionar a un 
proveedor de cualquier material, suministro e 
insumo que es requerido por la empresa es el 
precio accesible, la línea de crédito a 90 días 
como mínimo, y que pueda cubrir con toda la 
demanda establecida por el área de logística. 






     
Interpretación: Los aspectos básicos que se utilizan para la elección de los 
proveedores no garantizan que el proceso de abastecimiento sea óptimo, continuo 
y que pueda desarrollarse en las mejores condiciones a fin de cumplir con los 
objetivos institucionales. Además de que no garantiza que exista una adecuada 
coordinación y comunicación entre el área de logística con las demás áreas de la 
empresa, para tener un mayor control de la rotación de los suministros, materiales 
e insumos en la empresa. 
 
Tabla 4: Pregunta Nº 04 
 
 
¿Cuáles son aspectos técnicos para realizar 
las compras de los suministros, materiales e 
insumos para la empresa? 
 
Respuesta 
Antes de realizar las compras de los diferentes 
suministros, materiales e insumos se revisa la 
ficha técnica alcanzada dentro de la cotización 
emitida por el proveedor, para luego ser 
revisado junto con especialistas de planta, 
para confirmar la calidad, la confiabilidad y la 
duración del producto cotizado. 
 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Según lo expuesto se puede deducir que no se cuenta con 
un registro de los principales datos técnicos a tener en cuenta para la compra de 
todos los suministros, materiales e insumos para la producción de concentrado de 
jugo de maracuyá. Sin embargo los colaboradores de logística esperan obtener la 
cotización de estos para poder recurrir a los especialistas, para la interpretación de 
estos datos y tomar la decisión de compra.  
 
El análisis de la logística de distribución se va a realizar mediante la 
evaluación de sus tres indicadores: estimación de la demanda externa e interna, 
procesamiento de pedidos internos y externos, y gestión de almacén, con la 






     
Indicador Nº 04: Estimación de la demanda externa e interna. 
Tabla 5: Pregunta Nº 05 
 
 
¿Se cuenta con un registro establecido sobre 
la demanda de suministros, materiales e 
insumos utilizados por las áreas de la 
empresa durante la campaña de maracuyá? 
 
Respuesta 
Si se cuenta con un registro de los 
materiales, suministros e insumos utilizados 
en la línea de pulpas para la producción del 
concentrado de maracuyá, pero no se tiene 
un registro de la cantidad porque consideran 
que en esta campaña existe un tiempo corto 
de producción de concentrado de maracuyá.  
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Las áreas de la empresa cuenta con un registro de todos los 
materiales, suministros e insumos usados durante la campaña, pero no cuentan 
con un inventario donde establezca las cantidades que son usadas, los equipos o 
maquinarias al que pertenecen, la caducidad y la calidad de los productos con los 
que cuentan; dejando ese tipo de información a la deriva sin poder ser utiliza en 
beneficio a la empresa. 
 




¿Cuáles son las acciones a seguir para 
cumplir con las necesidades y la demanda 
del mercado internacional? 
Respuesta 
Para cumplir con la demanda del cliente 
internacional se realiza un proceso que 
involucra las diversas áreas de la empresa. 
Se realizan la ejecuta lo siguiente: 
 
- Se envía la cotización y la ficha 
técnica del concentrado de jugo de 
maracuyá al cliente. 
 
- Se envían las muestras del 





     
cliente (si lo considera necesario); en 
algunos casos de inconformidad el 
cliente visita planta para verificar las 
condiciones en que se procesa el 
concentrado de jugo de maracuyá. 
 
- Se verifica la cantidad de lotes 
almacenados en cámara, para 
verificar si se puede cumplir con la 
demanda del cliente internacional. 
 
- El área de ventas se encarga de 
estipular los pazos de despacho en 
el caso de que no se cuente con la 
cantidad requerida del producto 
terminado, además de negociar la 
firma del contrato internacional, 
donde se establece el 30% de 
adelanto y el 70% contraentrega. 
 
- Luego de la negociación, el área de 
exportaciones emite un informe al 
área de calidad y el área de almacén 
donde estipula la fecha de 
embarque, la cantidad del producto, 
el nombre del cliente y el operador 
logístico contratado. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Para que la distribución del concentrado de jugo de 
maracuyá se realice de manera correcta se lleva a cabo una negociación donde se 
establecen los estándares y las condiciones de ambas partes, permitiéndole a la 
empresa cumplir con el objetivo de poner a disposición del mercado la cantidad del 





     
Indicador Nº 05: Procesamiento de pedidos internos y externos. 
 





¿Cómo se procesan las solicitudes de 
pedidos internos de los suministros, 
materiales e insumos requeridos por las 
áreas de la empresa? 
Respuesta 
Para procesar una solicitud de pedido se 
realizan las siguientes operaciones: 
  
- Se canalizan los pedidos a través del 
sistema SIGA. 
 
- El área solicitante emite un informe 
donde se justifica el uso y la 
importancia de los productos 
solicitados, además de la aprobación 
textual del jefe de área. 
 
- Se procede a solicitar la cotización al 
proveedor. 
 
- Se procede a preparar la 
documentación: un cuadro 
comparativo con los diversos precios 
de los proveedores, un informe para 
buscar la aprobación de la jefatura 
correspondiente, el trámite logístico 
y la orden de compra. 
 
- Se presenta para su aprobación por 
parte de gerencia general, gerencia 






     
Si el requerimiento presentado no fue 
aprobado se archiva toda la documentación 
y se procede a emitir un informe al área de 
sistemas para su anulación en el sistema 
SIGA. 
 
Y si el requerimiento presentado fue 
aprobado se realizan las siguientes 
operaciones:  
 
- Se le envía al proveedor la orden de 
compra vía correo, donde se le 
indica la razón social a facturar, el 
día de despacho, el número y 
nombre del encargado de almacén 
para mayor coordinación. 
 
Luego de ello se espera que la 
comunicación entre el encargado de 
almacén con el proveedor sea constante 
para la recepción de los productos 
comprados según las ordenes de compras 
emitidas, pero no siempre se realiza tal 
seguimiento, solo se espera a que el 
proveedor lo despache cuando lo crea 
conveniente. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: No se le brinda un correcto seguimiento a todas las órdenes 
de compra de los suministros, materiales e insumos, porque se observa que se   
espera a que el proveedor despache lo solicitado cuando lo crea conveniente, 
generando que el encargado de almacén lo recepcioné y no los distribuya 





     










¿Cuál es el procedimiento que se realiza 
para cumplir con las órdenes de compra 
emitidas por el cliente internacional? 
Respuesta 
La jefatura de logística y exportaciones es 
la encargada de recibir la orden de compra 
del cliente internacional; y la deriva a 
jefatura de planta, de almacén, de calidad y 
de producción; para que sea procesado 
teniendo en cuenta el stock disponible del 
concentrado de jugo de maracuyá o 
generar nuevas órdenes de producción 
para cumplir con lo estipulado dentro de la 
orden de compra. 
 
Después de ello la jefatura de planta  se 
encarga de enviar un informe con la 
confirmación del lote disponible para el 
cliente, al área de logística y exportaciones, 
para que gestione  la distribución  del 
producto terminado, el cual es llevado a 
zona aduanera por el operador logístico: 
Export Logistics  S.A., el cual se encarga de 
declarar el concentrado de jugo de 
maracuyá a exportar, y someterlo a 
disposición del canal naranja para su 
embarque en el puerto aduanero y se 
pueda entregar al cliente final.  
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
  
Interpretación: Después del procesar de manera interna el pedido, se contrata a 
un operador logístico que aplica la distribución física internacional para la 
exportación del concentrado de jugo de maracuyá, encargándose  de realizar el 
conjunto de operaciones para desplazar la carga desde el punto de embarque hasta 





     
Tabla 9: Pregunta Nº 11 
 
 
¿Considera usted que el procedimiento que 
se realiza para cumplir con las órdenes de 
compra del cliente es óptimo para la 
empresa y el cliente? ¿Por qué? 
 
Respuesta 
No es óptimo, porque existe demora en los 
plazos de entrega debido a que en algunas 
ocasiones sucede que existen faltantes en 
los lotes transportados a la zona aduanera, 
lo cual genera costos innecesarios porque 
se tiene que pagar un depósito aduanero, 
flete de embarque para que los productos 
faltantes puedan ser llevados al lote al que 
corresponden. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se puede observar que a pesar de que utilizan la distribución física 
internacional correctamente dentro la zona aduanera, pero no se optimizan los 
canales de distribución, ni los recursos existentes durante el embarque de este 
producto, generando que se realicen nuevos embarques para completar el anterior 




















     
Indicador Nº 06: Gestión de almacén.  
 









¿Cómo se manejan las entradas y salidas 
de los suministros, materiales e insumos 
adquiridos por las diferentes áreas de la 
empresa durante un proceso de 
producción? 
Respuesta 
- La salida de los materiales, 
suministros e insumos se gestionan 
a través de “notas de salida”, para 
tener un mayor control de las 
unidades que son requeridas por 
cada área durante la campaña.  
 
- La recepción de materiales, 
suministros e insumos se gestionan 
a través de “partes de entrada” que 
cumplen con la función de valorizar 
los productos consignados en la guía 
de remisión entregada por el 
proveedor.  
 
Y la salida del producto se hace 
mediante guías comerciales de remisión 
donde consignan la cantidad de 
producto a exportar y el cliente al que se 
le entregará. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Las entradas y salidas del producto terminado junto con los 
materiales, suministros e insumos se hacen a través de formatos que tienen la 
función de llevar un control interno y de consignar su correcta distribución al usuario 








     
El análisis de la logística de producción se va a realizar mediante la 
evaluación de sus dos indicadores: gestión de stocks y almacenaje y distribución, 
de acuerdo a la interpretación las respuestas obtenidas en la aplicación de la 
entrevista: 
 
Indicador Nº 07: Gestión de stocks. 
 











¿Cuál es el procedimiento que se realiza 
para cumplir con la demanda interna de los 
suministros, materiales e insumos para las 
áreas de la empresa? 
 
Respuesta 
Para cumplir con la demanda de los 
pedidos solicitados, las áreas encargadas 
deben de realizar lo siguiente: 
 
- El área encargada de solicitar el 
pedido debe de contrastar con el 
área de almacén, el stock disponible 
del producto solicitado. 
 
- Luego de ello se ingresa el pedido al 
sistema SIGA, para que pueda ser 
procesado por el área de logística. 
 
- El área encargada envía un informe 
al área de logística donde sustente el 
uso y la importancia de los productos 
solicitados; además de consignar el 
número de pedido arrojado por el 
sistema. 
 
- El área de logística se encarga de 





     
gerencia de operaciones, de 
gerencia general y de contraloría. 
 
En algunos de los casos las áreas omiten o 
pasan por alto alguno de estas actividades, 
debido a la celeridad de la situación en que 
se encuentran, generando retraso en la 
atención de los pedidos, reflejándose 
muchas veces durante la producción o el 
proceso de exportación. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se muestra que existen retrasos en la gestión del stock 
debido a que no se cumple con el procedimiento establecido para solicitar un 
pedido, generando faltantes y retraso en la producción de concentrado de jugo de 
maracuyá, y posteriormente en la entrega del producto al consumidor final. 
 
 Tabla 12: Pregunta Nº 08 
 
¿Considera usted que el procedimiento que 
se realiza para cumplir con la demanda 
interna de suministros, materiales e 
insumos es óptimo para la empresa? ¿Por 
qué? 
Respuesta 
No lo consideran optimo, porque a pesar de 
que las áreas cumplen con todo el proceso 
formal para su atención, muchas veces no 
se atiende de inmediato debido a que no se 
optimiza el tiempo 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se puede observar que la falta de optimización de tiempo 
en el proceso de pedidos no solo se da por parte del solicitante si no también es de 
los principales actores que gestionan las solicitudes de pedidos en la empresa, 
generando faltantes y retraso en la producción de concentrado de jugo de 







     








¿Existe un flujo de retroalimentación con la 
información de la rotación del stock de los 
suministros, materiales e insumos 




Si existe comunicación entre el área de 
almacén con las diversas áreas de la 
empresa, pero no se considera eficiente 
porque la información que se maneja sobre 
la rotación de los suministros, materiales e 
insumos no está apoyado bajo aciertos sino 
todo lo contrario está basada en supuestos 
debido a la desorganización en que se 
encuentran las líneas establecidas para la 
distribución de los productos en almacén 
general. 
 
Y si se considera necesaria porque ayuda 
a las diversas áreas a realizar una 
estimación de los productos utilizados 
durante campaña; lo ayuda para la 
preparación de las áreas para la siguiente 
campaña. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: La falta de eficiencia en la comunicación que existe entre el 
área de almacén con el resto de áreas en la empresa se ve reflejado en los insumos 
faltantes durante un proceso de producción, logrando que el concentrado de jugo 
de maracuyá no se elabore en las mejores condiciones, porque muchas veces se 











     
Tabla 14: Pregunta Nº 14 
 
 
¿Cómo se gestionan las órdenes de 
compra del cliente extranjero teniendo en 
cuenta el stock del producto terminado? 
Respuesta 
Al momento de que el área de exportaciones 
deriva la orden de compra del cliente 
internacional a jefatura de planta, el área de 
almacén procede a contabilizar el stock 
disponible en las cámaras de frio para la 
posterior confirmación al área de 
exportaciones.  
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Para la atención de una orden de compra emitida por el 
cliente se recurre de inmediato a confirmar el stock disponible de concentrado de 
jugo de maracuyá para su posterior despacho. 
 






¿Cuáles son los criterios utilizados para la 
administración y valorización del stock de 
los suministros, materiales e insumos 
almacenados en la empresa? 
Respuesta 
El área de almacén para la administración y 
la valorización de los stocks de inventarios 
realiza lo siguiente: 
 
- Controla la cantidad de suministros, 
materiales e insumos distribuidos a 
las diferentes áreas de la empresa. 
- Realiza la valorización de los 
productos utilizados durante el día en 
el sistema corporativo SIGA, para que 
sean visualizados por el área de 
contabilidad. 
- Estiman las cantidades más 





     
materiales e insumos en la reposición 
de inventarios.  
- Se almacenan los suministros, 
materiales e insumos por línea, sin 
tener en cuenta las propiedades 
naturales cada uno de ellos. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se puede observar que a pesar de que existe un 
procedimiento para la administración y valorización de los inventarios de 
suministros, materiales e insumos no se complementan, y un claro ejemplo de ellos 
son las líneas establecidas para el almacenaje de suministros, materiales e 
insumos, que no tienen en cuenta sus propiedades, provocando la contaminación 
entre los mismos materiales, aumentando la merma, así como también los gastos 
generados al centro de costos de la empresa. 
 
 
Indicador Nº 08: Almacenaje y distribución.  
 













Los suministros, materiales e insumos se 
organizan y se almacenan en nueve líneas: 
 
- Línea de almacén de insumos 
químicos, que se dividen en dos 
partes: insumos fiscalizados e 
insumos no fiscalizados, y cumplen la 
función de eliminar la carga 
bacteriana y estabilizar el nivel de Brix 













¿Cuáles son las líneas en que se organizan 
y se almacenan los suministros, materiales 
e insumos de acuerdo a sus propiedades? 
¿Cómo las describiría? 
- Línea de almacén de materiales 
plásticos, que cumplen la función de 
abastecer a las diferentes áreas en 
materiales plásticos.  
- Línea de almacén de etiquetas, en 
esta se línea se almacenan las 
etiquetas por líneas de producción 
como pulpas e IQF.  
- Línea de almacén de agua purificada, 
la cual es distribuida a los diferentes 
trabajadores de la empresa. 
 
Existe una línea de refracciones que se 
divide en cuatro grupos:  
 
- Línea de almacén de refracciones 
mecánicas. 
- Línea de almacén de refracciones 
eléctricas. 
- Línea de almacén de refracciones de 
refrigeración.   
- Línea de almacén de refracciones 
para calderas. 
En estas líneas se almacena repuestos para 
el mantenimiento de equipos y maquinarias 
de la línea de pulpas e IQF. 
  
- Línea de almacén de materiales de 
oficinas, aquí se almacenan los 
utilices de oficina que son utilizados 
por el personal administrativo de la 
empresa.  





     
 
Interpretación: A pesar de que cuentan con nueve líneas para organizar y 
almacenar los suministros, materiales e insumos no implica que se encuentren 
almacenados de la manera correcta. 
 




¿Cómo se almacena el concentrado de 
jugo de maracuyá dentro de la empresa 
para su distribución al mercado 
internacional? 
Respuesta 
Después de finalizar el envasado del 
concentrado de jugo de maracuyá, este se 
almacena en túneles estáticos para darle 
golpe de frio y aclimatarlo a una temperatura 
de -30ºC durante un lapso de cuatro días, 
para luego almacenarse en lotes de acuerdo 
a la fecha de fabricación en las cámaras de 
conservación a una temperatura de -18ºC. Y 
se mantienen ahí hasta la llegada de la orden 
de compra del cliente para su distribución. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se puede ver que existe un orden para el almacenaje del 
concentrado de jugo de maracuyá, debido a que se almacena por lotes de acuerdo 
a la fecha de fabricación; además de que para el control de su temperatura. 
 




¿Cuáles son los procedimientos para la 
distribución de los suministros, materiales e 
insumos a las diferentes áreas de la 
empresa? 
Respuesta 
La distribución de los materiales, suministros 
e insumos se realiza a las jefaturas de cada 
área, las cuales llenan una nota de salida 
que consigna las unidades, el producto, el 
uso, el área encargada y la línea de pulpas 





     
correspondiente a la rotación de los 
inventarios existentes.  
 
Al finalizar la jornada estas notas de salida 
son utilizadas para contabilizar los 
suministros, materiales e insumos 
requeridos durante todo el día, restando las 
cantidades retiradas del almacén en el 
Kardex General, el cual contiene todas las 
existencias de almacén.    
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se puede observar que el Kardex que se maneja es de 
forma general sin identificar las líneas de almacenamiento anteriormente 
identificados, generando que el control que se realiza a las existencias de almacén 
sea deficiente, debido al desorden de la información. 
 
Tabla 19: Pregunta Nº 19 
 
 
¿Considera usted que los canales de 
distribución del concentrado de jugo de 
maracuyá son los adecuados para su 
exportación? ¿Por qué? 
Respuesta 
Si son adecuados, pero muchas veces no 
son optimizados para generar valor 
agregado al producto terminado en beneficio 
del cliente final, debido a que siguen 
existiendo errores en la minoría de los casos, 
que traen consecuencias como los retrasos 
en los embarques, los costos innecesarios, 
la minimización de la eficacia y eficiencia, y 
la disminución de la mejora continua en la 
empresa.  
 






     
Interpretación: La empresa cuenta con los canales adecuados para 
distribuir el concentrado de jugo de maracuyá, pero no los optimiza para generar 
un valor agregado como presentación en la logística de entrada que es 
direccionada al mercado internacional. 
 
El análisis de la logística inversa se va a realizar mediante la evaluación de 
su indicador retorno de producto terminado, de acuerdo a la interpretación las 
respuestas obtenidas en la aplicación de la entrevista: 
 
 
Indicador Nº 09: Retorno de producto terminado. 
 






¿De qué manera se gestiona el 
retorno del producto terminado no 
conforme con las exigencias de los 
clientes extranjeros? 
Respuesta 
Si se identifica producto no conforme dentro de 
planta, se reprocesa hasta lograr el nivel de Brix 
correspondiente de acuerdo a la ficha técnica 
establecida en la producto del lote correspondiente, 
para luego almacenarlo y despacharlo. 
 
Si al momento de recepcionar el producto el cliente 
extranjero lo considera no conforme se procede al 
pago de una multa de estimada en 500 000 dolores 
para la incinerarlo, según lo estipulado en las normas 
de las certificaciones internacionales que posee la 
empresa. 
Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a la entrevista.  
 
Interpretación: Se concluye que solo se aplica logística inversa al producto 
terminado que se encuentra dentro de planta; pero el producto terminado que se 
encuentra fuera de planta es eliminado a través de incineración y por lo tanto no se 









Después de haber interpretado los resultados obtenidos en la aplicación de la 
entrevista, se procede a su triangulación con el marco teórico y con los resultados 
encontrados con algunos de los estudios previos que se han realizado.  
 
De acuerdo al primer objetivo específico del estudio, que consistió en: efectuar 
un diagnóstico de la situación actual de la logística interna de exportación del 
concentrado de jugo de Maracuyá de la empresa Agromar Industrial S.A., Baubeta 
(2012) nos dice que la  logística interna forma parte de la cadena de valor de una 
empresa porque  los movimientos que se producen dentro de la empresa se 
encuentran relacionados; y a la vez tienen una estrecha vinculación con entidades 
externas a la empresa que recepcionan los productos, el depósito, la clasificación, 
la manipulación, el almacenaje, la formación de existencias, el transporte y su 
distribución interna; según los  resultados obtenidos en este estudio se puede decir 
que la empresa Agromar Industrial tiene definida las funciones que debe de realizar 
cada una de las áreas para cumplir con las actividades y los procedimientos que 
intervienen en el desarrollo de la logística interna; reflejándose en el procedimiento 
a seguir para la recepción de los suministros materiales e insumos, la distribución 
de estos en las líneas establecidas por almacén general y la distribución del 
producto terminado por lotes de producción procedidos por  la   fecha de 
producción, la formación de existencias a través de la disponibilidad de un stock de 
suministros, materiales, insumos y  de materia prima para los proceso de 
producción; apoyadas en entidades externas de las que reciben servicios tales 
como: el transporte tanto de los suministros, materiales e insumos como del 
producto terminado, los depósitos aduaneros para el almacenaje temporal del 
producto terminado a comercializar, el transporte que se realiza con diversos 
operadores logísticos y la distribución física internacional.    
 
Y con respecto a Serrano (2014) nos dice que las empresas industriales debido 





     
aprovisionamiento que selecciona proveedores que responden al ritmo y volumen 
de producción; la función de producción que organizan los medios físicos como la 
maquinaria y el personal, la función de distribución comercial que gestiona el medio 
de transporte y el almacén, y la función de servicio post- venta; según los resultados 
obtenidos en este estudio se puede decir que la empresa Agromar industrial para 
los procesos de transformación de la fruta de maracuyá cumple con la función de 
aprovisionamiento, porque cuenta con una diversidad de proveedores de 
suministros, materiales, insumos y de materia prima, que les permite elegir al 
proveedor que garantiza su atención inmediata al mínimo costo, la función de 
producción, porque se cuenta con maquinaria que automatiza la línea de 
producción del concentrado de jugo de maracuyá además cumplir con las 
actividades de envasado y las actividades de almacenaje del producto terminado, 
en la función de distribución comercial se distribuye el  producto terminado de 
acuerdo a los lotes de fabricación de manera directa o terciarizada al cliente final y 
en la función del  servicio post-venta se cuenta con comunicación fluida entre el 
agente de ventas de la empresa con el cliente. 
  
Respecto a otras investigaciones que tuvieron propósitos similares a esta tesis 
como el estudio denominado “Propuesta de mejora en la logística de entrada en 
una empresa Agroexportadora”; Alva, Reyes y Villanes, (2014) recogieron 
resultados que identificaron que problemas en la logística de entrada de una 
empresa agroexportadora genera un impacto en el nivel de servicio al cliente, 
limitando muchas veces encaminar una gestión logística competitiva acorde con las 
exigencias del mercado internacional; y según los resultados obtenidos en este 
estudio se pudo identificar que existen las deficiencias que están presentes en los 
procesos logísticos de la empresa Agromar Industrial como: las compras 
inmediatas sin previo análisis de mercado, la falta de comunicación de 
retroalimentación entre los operadores de logística de la empresa con los 
proveedores, la falta de optimización de los canales de distribución del producto 
terminado, y la obtención de producto terminado que no cumple con los estándares 
establecidos por el cliente; los cuales imposibilitan que la empresa que encamine 





     
internacional, trayendo consigo la inconformidad del cliente con el producto 
terminado y el servicio brindado.  
 
De acuerdo al segundo objetivo específico del estudio que consistió en: analizar  
la logística interna de exportación del concentrado de jugo de Maracuyá evaluando 
la logística de aprovisionamiento, de producción, de distribución e inversa de la 
empresa Agromar Industrial S.A., Ramírez (2015) nos dice que existen diferentes 
tipos de logística en función a las necesidades específicas de la empresa, teniendo 
así a la logística de  aprovisionamiento que adquiere bienes y servicios que la 
empresa requiere para garantizar que las mercancías lleguen en la cantidad y el 
tiempo negociado por el proveedor y el cliente, en la logística de producción se 
gestionan los flujos físicos y administrativos involucrados en la transformación  de 
la materia prima para su respectiva distribución, en la logística de distribución 
gestiona las actividades establecidas de acuerdo al sistema de distribución que 
cada empresa maneja, y en la logística inversa, gestiona el retorno de las 
mercancías dentro de la cadena de suministro buscando que se lleve a acabo de 
la forma más efectiva y adecuada posible; según los resultados obtenidos en este 
estudio se puede decir que la empresa Agromar Industrial debido a su actividad 
transformadora de materia prima, desarrolla en sus procesos logísticos los cuatro 
tipos de logística, de manera que en la logística de aprovisionamiento tenemos que 
cuenta con una cartera de proveedores de los diferentes suministros, materiales e 
insumos y de la materia prima, que permite desarrollar funciones de abastecimiento 
de manera continua y desarrollarse en las mejores condiciones, eligiendo el 
proveedor con la mejor oferta del mercado, en la logística de producción tenemos 
que se designan actividades y se utilizan diferentes recursos para cumplir con las 
ordenes de producción, en la logística de distribución tenemos que buscar distribuir 
los suministros, materiales e insumos en donde resulten necesarios en los procesos 
de producción y para la distribución del producto terminado cuenta con agentes 
contratados que posibilitan el almacén y el transporte, y en la logística inversa 
gestiona el retorno del producto terminado para el reproceso y pueda alcanzar los 






     
V. CONCLUSIONES 
 
1. En el diagnóstico se encontró que las causas de las deficiencias presentes 
en la logística interna de exportación son la falta de suministros, materiales 
e insumos en los procesos de producción, no se realiza un seguimiento y 
supervisión a las operaciones realizadas con los proveedores, en los 
embarques no se entrega el producto terminado en la cantidad acordada por 
el cliente, y la falta de control de la calidad de los productos terminados en 
los procesos de producción.  
 
2. En el análisis de los tipos de logística se encontró que las deficiencias para 
la logística de aprovisionamiento es que no existe un registro de los 
principales datos técnicos de los suministros, materiales e insumos para 
generar una orden de compra, para la logística de distribución que no se 
optimizan los canales de distribución del producto terminado y no se 
distribuye adecuadamente los suministros, materiales e insumos en los 
procesos de producción, en la logística de producción existe retraso en los 
procesos de producción y se obtiene producto no conforme, y para la 
logística inversa se recurre al reproceso del producto no conforme perro 
siempre y cuando se encuentra en planta. 
 
3. La propuesta de mejora para la logística interna de exportación seria  
reingeniería de los procesos junto con la integración de los sistemas justo a 
tiempo y racionalización de espacios, apoyados en procesos de 
planificación, operación y control de movimientos y el servicio al cliente, a fin 














1. La empresa Agromar debe de eliminar los factores que provocan deficiencias 
detectadas en los procesos logísticos con una gestión que integra las 
actividades que se desarrollan dentro de la cadena de suministro.  
  
2. La empresa Agromar Industria con el desarrollo de los tipos de logística debe 
tener en cuenta que la logística de aprovisionamiento se encarga de la 
gestión de acopio de las mercancías que se necesitan en los procesos de 
producción, de manera continua y en las mejores condiciones; la logística de 
distribución permite el traslado del producto terminado para ponerlo a 
disposición del cliente, la logística de producción se encarga de gestionar los 
flujos de materiales e insumos necesarios en la fabricación del producto final, 
y la logística inversa se encarga de administrar el retorno de mercancías en 
la cadena de suministro. 
 
3. La empresa Agromar Industrial debe de realizar un mapeo de  todos los 
procesos, actividades y funciones que intervienen en la cadena de suministro 
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Anexo Nº 01: Esta entrevista será aplicada a los seis representantes o jefes 





Estimado representante de la empresa Agromar Industrial S.A. se ha formulado el 
presente cuestionario con fines académicos, debido a que la información es 
necesaria para el desarrollo de investigación de tesis denominada “Propuesta de 
mejora en la logística Interna de exportación de concentrado de Jugo de maracuyá 
en la empresa Agromar Industrial S.A. Sullana 2017” 
 
1. ¿En su opinión cree usted que existen deficiencias en la logística interna de 
la empresa para la exportación del concentrado de jugo de maracuyá?     
¿Por qué? 
 
2. ¿Cuál es el impacto de las deficiencias en la logística interna para la 
exportación de concentrado de jugo de maracuyá? 
 
3. ¿Cuáles son los aspectos básicos en la elección de los proveedores para 
canalizar los requerimientos de suministros, materiales e insumos de las 
áreas de la empresa? 
 
4. ¿Cuáles son aspectos técnicos para realizar las compras de los suministros, 
materiales e insumos para la empresa? 
 
5. ¿Se cuenta con un registro establecido sobre la demanda de suministros, 
materiales e insumos utilizados por las áreas de la empresa durante la 





     
  
6. ¿Cuáles son las acciones a seguir para cumplir con las necesidades y la 
demanda del mercado internacional? 
 
 
7. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para cumplir con la demanda 
interna de los suministros, materiales e insumos para las áreas de la 
empresa? 
 
8. ¿Considera usted que el procedimiento que se realiza para cumplir con la 
demanda interna de suministros, materiales e insumos es óptimo para la 
empresa? ¿Por qué? 
 
9. ¿Cómo se procesan las solicitudes de pedidos internos de los suministros, 
materiales e insumos requeridos por las áreas de la empresa? 
 
10. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para cumplir con las órdenes de 
compra emitidas por el cliente internacional? 
 
11. ¿Considera usted que el procedimiento que se realiza para cumplir con las 
órdenes de compra del cliente internacional es óptimo para la empresa y el 
cliente? ¿Por qué? 
 
12. ¿Cómo se manejan las entradas y salidas de los suministros, materiales e 
insumos adquiridos por las diferentes áreas de la empresa durante un 
proceso de producción? 
 
13. ¿Existe un flujo de retroalimentación con la información de la rotación del 
stock de los suministros, materiales e insumos utilizados en la empresa? 
¿Usted lo considera necesario? 
 
14. ¿Cómo se gestionan las órdenes de compra del cliente extranjero teniendo 





     
 
15. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la administración y valorización del 
stock de los suministros, materiales e insumos almacenados en la empresa? 
 
16. ¿Cuáles son las líneas en que se organizan y se almacenan los suministros, 
materiales e insumos de acuerdo a sus propiedades? ¿Cómo las describiría? 
 
17. ¿Cómo se almacena el concentrado de jugo de maracuyá dentro de la 
empresa para su distribución al mercado internacional? 
 
18. ¿Cuáles son los procedimientos para la distribución de los suministros, 
materiales e insumos a las diferentes áreas de la empresa? 
 
19. ¿Considera usted que los canales de distribución del concentrado de jugo 
de maracuyá son los adecuados para su exportación? ¿Por qué? 
 
20. ¿De qué manera se gestiona el retorno del producto terminado no conforme 





     
Anexo Nº 02: Matriz de Consistencia 
“Propuesta de mejora en la logística interna de exportación del concentrado de jugo de maracuyá en la empresa Agromar 
Industrial S.A. Sullana 2017”. 
         PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Problema General: 
¿Cuál sería la 
propuesta de mejora 
para la logística 
interna de exportación 
del concentrado de 
jugo de maracuyá de 
la empresa Agromar 
con la utilización de las 






Determinar la propuesta 
de mejora para la 
logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo de 
Maracuyá de la 
empresa Agromar a 
través de la utilización 
de las funciones de los 





La determinación de la 
propuesta de mejora para 
la logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo de 
Maracuyá utilizando las 
funciones de los tipos de 
logística, contribuirá a la 
organización y 
delimitación de las 
















de exportación del 
concentrado de 
Enfoque de la 
investigación: 
La investigación 
tendrá un enfoque 
cualitativo debido a 
que se analizará la 
realidad actual de la 
logística interna de 
exportación. 
 
Tipo de estudio: 
Este tipo de estudio 





La población y 
muestra de estudio 
en este proyecto de 
investigación serán 
los representantes o 
jefes responsables de 
cada área de la 
empresa Agromar 
Industrial S.A.; 
contando con un total 






     
Problemas 
Específicos: 
¿Cuál es el 
diagnóstico de la 
situación actual de la 
logística interna de 
exportación del 
concentrado de Jugo 
de Maracuyá en la 
empresa Agromar para 
el desarrollo de la 
propuesta de mejora? 
 
¿Cuáles son las 
deficiencias de la 
logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo 
de Maracuyá en la 
Objetivos Específicos: 
Efectuar un diagnóstico 
de la situación actual de 
la logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo de 




deficiencias de la 
logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo de 
Maracuyá de la 
empresa  Agromar a 
partir de la aplicación de 
los tipos de logística. 
Hipótesis Especificas: 
El diagnóstico de la 
situación actual de la 
logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo de 
Maracuyá permitirá 
identificar las deficiencias 
que existen dentro del 
proceso de logística 
interna de la empresa. 
 
La identificación de las 
deficiencias de la 
logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo de 
maracuyá con la 
evaluación de la 
jugo de Maracuyá 
en la empresa 
Agromar Industrial 
S.A. 





Diseño de la 
investigación: 
El diseño de la 
investigación será 
no experimental 
debido a que se 
observará el 
fenómeno tal como 
se da en su 
contexto natural, 
identificando las 














     
empresa Agromar por 
la que se desarrollara 
la propuesta de mejora 
a partir de la aplicación 
de los tipos de 
logística? 
 
¿Cuál es el análisis de 
la logística interna de 
exportación del 
concentrado de jugo 
de maracuyá con la 




producción e inversa 
de la empresa 
Agromar 
Analizar la logística 
interna de exportación 
del concentrado de jugo 
de Maracuyá evaluando 
la logística de 
aprovisionamiento, de 
producción, de 
distribución e inversa de 
la empresa Agromar 
Industrial S.A. 
aplicación de los tipos de 
logística, concluirá con el 
desarrollo de la 
propuesta de mejora 
dentro de la empresa. 
 
El análisis de la logística 
interna de exportación 
del concentrado de jugo 
de maracuyá evaluando 
la logística de 
aprovisionamiento, de 
producción, de 
distribución e inversa de 
la empresa Agromar, 
permitirá la identificación 
de la propuesta de 
mejora más apropiada 






     






















     
Anexo Nº 04: Imagen del concentrado de jugo de maracuyá envasado en cilindro; 















Nombre Científico Passiflora Edulis 
Partida Arancelaria 2009.89.20.00 
Producto Concentrado de Jugo de maracuyá 





     
Etiqueta Nº 01: Agrofrutos Tranding S.A. es una empresa que forma parte del 















     
Etiqueta Nº  02: Se consignan datos generales requeridos en la exportación del 














     
Anexo Nº 05: Se adjuntan las guías de salida de los cilindros de concentrado de 
jugo de maracuyá, junto con el certificado del peso final del contenedor que los 
transportará a la zona aduanera; además de   la guía de transportista emitida por 
el servicio de transporte contratado por el operador logístico.  
 






     
 
 






     
 





     


























     











































































     
 
